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ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนของอาจารย 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบ ปฏิสัมพันธ และอำนาจการทำนายของ 
ตัวแปรทางจิตสังคมท่ีมีตอการปฏิบัติตนของอาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามลักษณะ 
ชีวสังคม กลุมตัวอยางเปนอาจารยที่สอนในภาคเรียนท่ี 2/2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จำนวน 300 คน เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบทีละขั้น พบวา 
อาจารยที่มีการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก คือ อาจารยที่ไดรับการถายทอดทางสังคม 
ในการทำงานสูงกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงและอาจารยเพศหญิงที่มีลักษณะทางจิตสังคมสูง นอกจากน้ี ยังพบวา 
การถายทอดทางสังคมในการทำงานสามารถทำนายการปฏิบัติตนของอาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงไดเปนลำดับแรก รองลงมา คือ การรับรูความสามารถของตนตอการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  
Abstract 
 The purposes of this study were to compare, interaction and predict power of psycho-
social factors affecting instructors’ behavior with biosocial characteristics. The subjects 
comprised 300 instructors at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon during the 2nd  
semester of 2009 academic year. Questionnaires were used in this research. Data were analyzed 
and presented by percentage, mean, standard deviation, analysis of variance, Scheffe’ Method, 
and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results revealed that Instructors with high 
behavior as a principle of the sufficiency economy philosophy were instructors with high work 
socialization and achievement motive, and with high group of psycho-social factors. Most of 
them were female instructors. Moreover, instructors’ behavior as a principle of the sufficiency 
economy philosophy were predicted by work socialization, self-ability perception according to 
a principle of the sufficiency economy philosophy, and achievement motive.  
คำสำคัญ : การปฏิบัติตนของอาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
Keywords : Instructors’ Behavior as A Principle of The Sufficiency Economy Philosophy  
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สถานศึกษาปฏิบัติภารกิจสู เปาหมายได ก็คือ 
อาจารย ซึ่งจะตองเปนผูถายทอดความรูใหกับ 
นักศึกษาโดยตรงนั้น ตองเผชิญกับสภาพปญหา













ศีติสาร, 2551: 5) 
 การปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมีหลายแนวคิดที่กลาวถึงพฤติกรรม 
การทำงาน และขอปฏิบัติของอาจารย เชน 
จรรยาบรรณวิชาชีพผูสอนและเพื่อเปนการ 
อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมดังกลาว ดังจะเห็นได 
จากรายงานการวิจัยของ งามตา วนินทานนท 
(2536: 8-9) ที่ไดกลาวถึง รูปแบบการวิเคราะห
สาเหตุของพฤติกรรมมนุษยรูปแบบหนึ่งจากสี่ 
รูปแบบ ซึ่งมีความสำคัญและนำไปพัฒนาพฤติกรรม 






(Eudeler & Magnusson, 1977; Tell & 
Burnett, 2003 อางถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 
2541) รูปแบบปฏิสัมพันธนิยมไดแสดงถึ ง 
พฤติกรรมการเกิดพฤติกรรมของมนุษย โดยเสนอ 
วา พฤติกรรมทางสังคมของมนุษยเกิดจากสาเหตุ 
ที่สำคัญอยางนอย 4 ประการ คือ 1) สาเหตุทาง 
สถานการณเปนสาเหตุที่อยูภายนอกตัวบุคคลที่ 
สงผลตอพฤติกรรมของบุคคล เชน การถายทอด 
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ทางสังคม และบรรยากาศการทำงาน เปนตน 
2) สาเหตุทางจิตลักษณะเดิม เปนสาเหตุทางจิตใจ 
ภายในตัวบุคคลที่ติดตัวมาแตดั้งเดิม ซึ่งสงผลตอ 
พฤติกรรมของบุคคล เชน สุขภาพจิต 3) สาเหตุ 
รวมระหวางจิตลักษณะเดิมกับสถานการณที่ 
เรียกวา ปฏิสัมพันธแบบเชิงกลไก (Mechanical 
interaction) โดยมีตัวแปรทางจิตลักษณะเดิมกับ 
ตัวแปรทางสถานการณที่สงผลตอการปฏิบัติตน 
ของบุคคลในที่ทำงาน 4) สาเหตุทางจิตลักษณะ 
ตามสถานการณ หรือที่เรียกวา ปฏิสัมพันธแบบ 
ในตัว (Organismic interaction) เปนผลมาจาก 
การปฏิสัมพันธระหวางจิตลักษณะเดิมของบุคคล 
กับสถานการณที่กำลังเผชิญอยูทำใหเกิดจิต 






ดังกลาว โดยใชสาเหตุดานตาง ๆ ตามแนวคิดรูป 








 1. เพื่ อ เปรียบเทียบการปฏิบัติตนของ 
อาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จำแนกตามกลุม สูงกลุม ต่ำของตัวแปรกลุม 
ลักษณะทางสถานการณ ลักษณะทางจิตเดิม และ 
ลักษณะทางจิตตามสถานการณ  








สถานการณ ในกลุมรวม และกลุมยอยจำแนก 
ตามลักษณะชีวสังคม 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 1. อาจารยที่ลักษณะทางสถานการณ (การ
ถายทอดทางสังคมในการทำงาน และบรรยากาศ
ในองคการ) ลักษณะทางจิตเดิม (แรงจูงใจใฝ 
สัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเช่ือ







 2. อาจารยที่ลักษณะทางสถานการณ (การ 
ถายทอดทางสังคมในการทำงาน และบรรยากาศ 
ในองคการ) ลักษณะทางจิตเดิม (แรงจูงใจใฝ 
สัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเช่ือ 









 3. อาจารยที่มีลักษณะทางสถานการณ 
(การถายทอดทางสังคมในการทำงาน) สูงและ 





 4. ลักษณะทางสถานการณ (การถายทอด 
ทางสังคมในการทำงาน และบรรยากาศใน 
องคการ) ลักษณะจิตลักษณะเดิม (แรงจูงใจใฝ 
สัมฤทธ์ิ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่อ 











เพ่ือประสานงานโครงการอัน เนื่ องมาจาก 
พระราชดำริ ไดจัดตั้งคณะกรรมการดัดแปลง 
จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 
2 เงื่อนไข สูแนวปฏิบัติในระดับบุคคล ซ่ึงมี 5 
ประการ ดังนี้ 
 1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายใน 
ทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการดำรงชีพอยาง 
จริงจัง 
 2. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความ 
ถูกตองสุจริตแมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนในการ
ดำรงชีพก็ตาม 
 3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและ 
แขงขันกันในทางคาขายประกอบอาชีพแบบตอสู 
กันอยางรุนแรง 


















 1. ประชากรที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน 
อาจารยสายปฏิบัติการสอน ที่ปฏิบัติการสอนใน 
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ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 9 คณะ แบงเปน 3 ศูนยการศึกษา มี
จำนวนทั้งสิ้น 514 คน   
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน 
อาจารยสายปฏิบัติการสอน ที่ปฏิบัติการสอนใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 9 คณะ แบงเปน 3 ศูนยการศึกษา เปน 
จำนวนทั้งส้ิน 350 คน โดยสุมตัวอยางดวยวิธี 
การสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน (Proportional 
Stratified Random Sampling) ใชคณะเปนชั้น 
(strata) และอาจารยเปนหนวยสุม (unit) โดย 
คำนึงถึงสัดสวนของเพศ 
2.2 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรดานจิตสังคม 
ประกอบดวย กลุมลักษณะทางสถานการณ ไดแก 
การถ ายทอดทางสั งคมในการทำงานและ 
บรรยากาศในองคกร  
 กลุมลักษณะทางจิตเดิม ไดแก แรงจูงใจใฝ 
สัมฤทธ์ิ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเช่ือ 
อำนาจภายในตน และสุขภาพจิต 




 2. ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติตนของ 
อาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใน 
การวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 
10 ตอน ไดแก 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลชีวสังคม 
ไดแก เพศ ระยะเวลาในการรับราชการ และคณะ 
 สำหรับตอนที่ 2-10 เปนแบบสอบถามแบบ 
มาตราประเมินคา (Rating Scale) ชนิด 6 ระดับ 
คือ 6, 5, 4, 3, 2, 1 มีดังนี้ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดการปฏิบัติตน 
ของอาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดการถายทอดทาง 
สังคมอยางเปนทางการ   
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามวัดบรรยากาศใน 
องคการ 
 ตอนที่ 5 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝ 
สัมฤทธิ์ 
 ตอนที่ 6 แบบสอบถามวัดลักษณะมุ ง 
อนาคตควบคุมตน  
 ตอนที่ 7 แบบสอบถามวัดความเชื่ออำนาจ 
ภายในตน  
 ตอนที่ 8 แบบสอบถามวัดสุขภาพจิต 
 ตอนที่ 9 แบบสอบถามวัดเจตคติตอการ
ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1. นำหนังสือขอความรวมมือในการเก็บ 
รวบรวมขอมูลจากอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไปยังทั้ง 9 คณะที่ 
เปนกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 






1 เดือน  
2.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ไดวิเคราะหขอมูลดวย 
เคร่ืองคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งสถิติที่ 
ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ คือ 
 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 
เลขคณิต (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 2. วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดย 
ใชสถิติ t-test และวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 
ทางเดียว (One–way Analysis of Variance) 
หากพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ จะใชการ 
ทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวีธีเชฟเฟ (Scheffe’s 
Method) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 1 และ 2  
 3. วิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง 
(Two–way Analysis of Variance) เพ่ือ 
ทดสอบสมมติฐานขอ 3 ถึงขอ 6 หากพบความ 
แตกตางอยางมีนัยสำคัญ จะใชการทดสอบคาเฉลี่ย 
เปนรายคูดวยวีธีเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 
 4. วิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอน 




 1. กลุมตัวอยางเปนอาจารยสายผูสอนภาค 
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลจำนวน 300 คน เปนเพศหญิง 
มากกวาเพศชาย ระยะเวลาในการรับราชการ 
มากกวา 17 ป และสวนมากอยูในศูนยการศึกษา
พาณิชยการพระนคร 









3.2 ผลการ เป รี ยบ เ ที ยบการป ฏิบั ติ ต นของ 
 อาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จำแนกตามกลุมสูง กลุมต่ำของตัวแปรกลุม 
 ลักษณะทางสถานการณ ลักษณะทางจิตเดิม 
 และลักษณะ ทางจิตตามสถานการณ  
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3.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนของตัวแปรกลุม 
 ลักษณะทางสถานการณ ลักษณะทางจิตเดิม 
 ลักษณะทางจิตตามสถานการณ และการ 
 ปฏิบั ติ ตนของอาจารย ต ามแนวปรั ชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามลักษณะทาง 
 ชีวสังคม  
 1. จำแนกตามเพศ พบวา อาจารยเพศหญิง 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเพศชาย ไดแก แรงจูงใจใฝ 






หญิงเพียงตัวแปรเดียว คือ บรรยากาศในองคกร  
 2. จำแนกตามระยะเวลาในการทำงาน พบ 
วา กลุมอาจารยที่มีระยะเวลาในการทำงานมากมี 
คะแนนสูงกวาอาจารยที่มีระยะเวลาในการทำงาน 
นอย ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ 
กลุมอาจารยที่มีระยะเวลาในการทำงานมากมี 
คะแนนนอยกวาอาจารย ที่มีระยะเวลาในการ 
ทำงานนอย คือ การรับรูความสามารถของตนตอ 
การปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. จำแนกตามสถานที่ทำงานของอาจารย 
พบวา ตัวแปรที่มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ






 ระหวางลักษณะทางสถานการณ (การถายทอด 
 ทางสังคมในการทำงาน) กับลักษณะทางจิตเดิม 
 (แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ลักษณะมุงอนาคตควบคุม 
 ตน ความเช่ืออำนาจภายในตน และสุขภาพจิต) 
 จำแนกตามลักษณะชีวสังคม  
 พบวา การมีปฏิสัมพันธในกลุมรวมระหวาง 
การถายทอดทางสังคมในการทำงานกับลักษณะ 
ทางจิตเดิม ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเช่ือ 






 พอเพียง โดยใชกลุมลักษณะทางสถานการณ 
 ลักษณะทางจิตเดิมและลักษณะทางจิตตาม 
 สถานการณ ในกลุมรวมและกลุมยอยจำแนก 
 ตามลักษณะชีวสังคม  
 พบวา ตัวทำนายในกลุมลักษณะสถานการณ 
กลุมจิตลักษณะเดิม และกลุมจิตลักษณะตาม 
สถานการณ รวม 8 ตัวแปร สามารถรวมกัน 
ทำนาย การปฏิบัติตนของอาจารยตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไดรอยละ 58.7 โดยการถาย 
ถอดทางสังคมในการทำงานสามารถทำนายไดเปน 
ลำดับแรก รองลงมา คือ การรับรูความสามารถ
ของตนตอการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตามลำดับ  




ขอมูล ตามสมมติฐาน 4 ขอ มีงานวิจัยที่ 
สนับสนุนสมมติฐาน ดังนี้ 1) ตัวแปรการถายทอด 
ทางสังคมในการทำงาน จากงานวิจัยของ วิรัติ 
ปานศิลา (2542) ไดศึกษาการถายทอดทาง 
สังคมอยางเปนทางการและไมเปนทางการในการ 
ทำงาน จิตลักษณ และการรับรูเกี่ยวกับบทบาท 
ที่สัมพันธกับพฤติกรรมการทำงานของบุคลากร 
สาธารณสุขระดับตำบล ในภาคเหนือของประเทศ 
ไทย พบวา ในการทำนายพฤติกรรมการทำงาน 
ของบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบลทั้งในกลุม 
รวมและกลุมยอย ตัวแปร ความคลุมเครือใน 
บทบาท แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตในการ
ทำงาน และการไดรับการถายทอดทางสังคม
อยางเปนทางการ เปนตัวแปรสำคัญ 4 ตัว 
ที่ทำนายพฤติกรรมดังกลาวในกลุมเพศหญิงได 
รอยละ 25 และในกลุมอายุการทำงานมาก การ
ไดรับการถายทอดทางสังคมในการทำงานอยางไม
เปนทางการ ยังเปนตัวแปรอันดับแรกรวมกับ
ตัวแปรอีก 3 ตัว คือ ความคลุมเครือในบทบาท 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และสุขภาพจิตในการทำงาน 




รวมและกลุมยอย พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การ
มุงอนาคตควบคุมตน ความคลุมเครือในบทบาท 
และการไดรับการถายทอดทางสังคมอยางเปน
ทางการ รวมกันทำนายพฤติกรรม ดังกลาวได 
รอยละ 21 ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอื่น ๆ 
2) ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ไดมีการศึกษาวิจัย
พบวา มีความสำคัญตอพฤติกรรมการทำงานมาก
คือ งานวิจัยของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และ





และ 3) ตัวแปรการรับรูความสามารถของตน 
ของอาจารยซึ่งเปนตัวกำหนดตัวหนึ่งวาอาจารย
จะ จัดกิจกรรมวิชาการหรือปฏิบัติ เกี่ ยวกับ 
การสอนของตนอยางไร จากการสังเคราะหงาน
วิจัยของ วีรวรรณ สุกิน (2551) พบวา ยังมี 
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานทางดานการสอน


























 4.2.1 ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
 ประการแรก จากการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตนของตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ลักษณะ 
ทางสถานการณ (การถายทอดทางสังคมในการ 
ทำงาน) เปนตัวทำนายมาเปนอันดับแรก ตามดวย 
ลักษณะทางจิตตามสถานการณ (การรับรูความ 
สามารถของตนตอการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจ 
พอเพียง และลักษณะทางจิตเดิม (แรงจูงใจใฝ 
สัมฤทธิ์) ตามลำดับ ฉะนั้น ในการพัฒนาใหเกิด 
การปฏิบัติดังกลาวควรใหความสำคัญลักษณะทาง 
สถานการณในเรื่องการถายทอดทางสังคมในการ 
ทำงานเปนอันดับแรก คือ มีการพัฒนาแบบมี 
ทิศทางที่ไมตองลองผิดลองถูก เพื่อเปนการลด 
คาใชจาย 





พอเพียง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดวยเครื่องมือ 
ที่ ใชวัด เชน แบบสอบถาม เปนตน และผล 
การทำนายทำใหสามารถนำมาใชในการคัดเลือก
บุคลากรเขาทำงานในตำแหนงที่เหมาะสมตอไป 
 4.2.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
 ประการแรก จากผลการวิเคราะหขอมูล 
และสรุปผลพบตัวแปรปจจัยเชิงเหตุที่สำคัญ 
หลายประการ ท่ีอาจเปนสาเหตุของการปฏิบัติตน 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ 
ถายทอดทางสังคมในการทำงาน การรับรูความ 
สามารถของตนในการทำงานและแรงจูงใจใฝ 
สัมฤทธิ์ เพื่อนำไปสรางเปนกิจกรรมตนแบบ และ 
นำไปศึกษา วิจัยเชิงทดลองประเมินผล ประสิทธิ- 
ภาพและประสิทธิผลของตนแบบกอนนำไปใช 
พัฒนาเสริมสรางคุณลักษณะที่ทำใหอาจารยมี 
พฤติกรรม คือ การปฏิบัติตนตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ประการที่สอง ควรมีการวัดการปฏิบัติตน 
ของอาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการสังเกตของบุคคลอื่นที่ เปนผูที่มีสวน 




กรุณาอยางสูงจากอาจารย ดร.สุภาพร ธนะชานันท 
ประธานที่ ป รึ กษาปริญญานิพนธ ผู ช วย -
ศาสตราจารย ดร.ออมเดือน สดมณี กรรมการที่ 
ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่ไดสละเวลาอยางมากใน 
การใหความรูคำแนะนำ ในการทำปริญญานิพนธนี้ 
 ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรัช 
วงศภินันทวัฒนา ประธานกรรมการ และ ดร. 




 ขอขอบคุณ อาจารย ดร.นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ 
และ ดร.ฐาศุกร จันประเสริฐ ที่กรุณาชวยตรวจ 
ทานและใหคำแนะนำแกไขขอบกพรองสำหรับ 
งานวิจัยครั้งนี้ 
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